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摘要: 1966年,法国 Em ile Benven iste创立了陈述语言学, 重视话语的研究,在陈述文本中寻找讲
话者的标示词,探讨陈述行为的生产过程,重视讲话者的主体地位。陈述语言学经历了三代的发展。
一些语言学家在没有标示词的文本中借助传统的模态, 特别是逻辑模态描写讲话者如何构思陈述文
本的方式; 80年代, O swa ld Ducro t吸收了巴赫金的复调理论, 研究陈述行为和文本中隐含的多重声音,
特别是对否认和反话的研究; 90年代, Antoine Culio li建立陈述操作理论试图描述讲话者的心理言语
活动和话语的生产过程,他的理论独辟蹊径,对于研究交际中的话语活动具有指导性的意义。
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20世纪初,索绪尔的语言学研究改变传统语言学的历时研究, 重心放在共时研究。在 5普
通语言学教程 6中, 他的二元对立的思维把人的言语活动分为语言 ( langue)与话语 ( paro le) ,
把它们分为两种不同的理论体系。他侧重于语言 ( langue)的研究,而把话语排除在他的研究












E. Benven iste ( 1902- 1976) 是陈述语言学之父,他在 1974年发表5普通语言学问题 (第
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二册 ) 6中给陈述行为下了经典的定义: /陈述行为就是个人使用语言的运作行为。0¹ 他区分
了符号学和语义学各自的范畴,只在这两者对立的情况下才能了解陈述行为。 Benven iste把属
于语言 ( langue)的范畴称为符号学,把属于话语 ( paro le)的范畴称为语义学。那么,陈述行为
显然属于语义学这一边,研究句子范畴。他说: /句子无限的创造, 无数的种类, 是行动的言语






个语篇称为一个陈述文本 (nonc) ,研究陈述文本中讲话者的陈述行为 (nonciation)。在讲
话者个人生产出的陈述文本里, 存在 /语言运作0的标示词,它们在字面上带有讲话者生产过
程的主观性, 这便是 Benven iste称作为 /陈述行为的形式装置 ( l. appare il form el de l.
nonciat ion) 0。
在 Benven iste看来,讲话者、对话者、交流的地点和时间是运作交际的参数集, 构成陈述的
情景。这些参数 ( les paramtres)通过标示词 ( la deix is)表现在语言的形式上。 / la de ix is0是一
个希腊语词,意为: /展示 0、/出示0,它用来是辨认陈述情景的参数在语言上的标示。这些标
示词被称为 / dictiques0,通常, 它们是人称指示词、时空指示词。而 Jakobson早年就从 Jesper-
son ( 1922) 借来 / shiffer (译成法语 -embrayeur. ,意为: -连接词 . ) 0指称。 Jakobson给连接词
( embrayeur)这么下的定义: /每一个语言代码都包含语法单位一个特殊的类型, 可称为 -连接
词 . : 一个连接词的普通意义的确定不能离开讯息的参照。0»
人称标示词:讲话者和对话人以人称代词出现在陈述文本里。Benveniste认为第一和第二
人称代词与第三人称代词的身份不同,因为第一、第二人称代词是陈述情景的标志。他说:
/我0指 /陈述文本内用-我 .自称的讲话者 0, ,由此,存在一个对称的人称 /你 0, 指 /语段内
用-你 .被称的受话者0。假设在一个陈述文本里: /周二我请你吃饭。0若要确定 /我 0和 /你 0
是谁,只能回答说: 在讲话者都用这种形式的情况下, /我 0是说 /我0的人, 而 /你 0只是 /我 0
叫 /你 0的人。因此说, /我 0和 /你0指存在于话语形式上的人称,没有语义内容。其实, /我 0
和 /你 0是陈述行为的主体 (讲话的人和对话的人 ), 而 /他0却是讲话的客体, 不属于陈述情景
( Benven iste称为 /非人称 0 )。
时空标示词:陈述行为的时空表现在语言的另一些形式里, 也即要依赖陈述情景才能确定
准确的时空。Benven iste指出: /那是一些标示词: 指示代词、指示形容词、副词、形容词, 它们
构成围绕 -主体 .的空间和时间关系: 诸如 -这个、这里、现在 ( cec,i ic,i ma intenant) . , 以及它
们相关的词-那个、昨日、去年、明天 .等。它们共同的特点只能与它们被产生的讲话行为相对
照才确定意义,换言之,它们都依赖在那里陈述的 -我 .。0 ¼时间标示词是一些指示形容词、副
词或副词短语 ( l. anne dern ire去年 ), 或一些指示词 ( cette anne今年 ) ,或且 (法语的 )时态,
这次围绕着陈述时刻的时间词有明显的标示意义,它们只能以讲话者的时刻作为基准才有意
义。空间标示词可以是一些指示形容词 ( Fermez cette fentre! 关上这扇窗! ), 或一些副词、副
词短语 (A llezdro ite。要往右拐。)。假设你在马路上捡到一张字条,上面写着: /明天此时来
这里 0,没有讲话者主体和陈述的情景作为参照, 此句里的时空词是毫无意义的,不知所云。
陈述行为的两个层面: Benveniste根据讲话者在文本中介入的程度, 将法语的时态分类, 区
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分为两个层面:故事层面,讲话者没有介入文本;话语层面, 讲话者积极介入文本。于是, 他称
作故事陈述和话语陈述。两个层面的时态和特点各不相同。请看下表:
故   事 话   语









言学的突破,他们对语言 ( langue)在研究中的霸权地位产生质疑,转向研究话语 ( paro le)系统。
索绪尔语言学研究的是静态的语言代码,然而陈述语言学研究的是动态的话语行为;结构主义
语言学却宣告 /作者死了 0, 在研究中排除主体, 把文本当作封闭的客体, 寻找一个内在的结










含着讲话者如何构思陈述文本的方式, 这等同于传统所说的 /模态 0。模态这一概念是古老
的,中世纪的语法学家就区分文章的模态与命题内容。古代学者 A rnauld和 N ico le在 5逻辑或
思想的艺术6中还谈到形式与内容。但是,索绪尔的弟子 Charles B ally ( 1865 - 1947)把这个概
念移植到语言学里,区别了拉丁语的两个词的概念 / modus(说话的方式 ) 0和 / d ictum (所说的
内容 ) 0。他认为:模态是 /思想的主体在感知或表达他的思想时表述一种理智判断、情感判断
或一种意志的语言形式 0。¾
其实, Charles Ba lly远在 E. Benveniste之前就对陈述问题进行探讨。早在 1912- 1926年
间, 曾发生了一场关于自由间接引语的争论,当时一位德国语言学家抱怨法语使用间接引语要
加连词 / que0的累赘,对此他十分反感。为此, Ba lly指出: 其实法语存在着自由间接引语, 可以
不加连词。Ba lly对转述话语 ( d iscours rapport)从陈述行为方面作了详细的分析。早在那个
时期已经出现陈述行为和互动行为的问题, 但它的发展后来被结构主义的高潮淹没了。
在 Bally看来,每一个句子都包含着 / d ictum0 (即表现的内容 )和 / modus0 (即讲话者将某
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陈述行为模态虽然暗含着讲话者对 /心理潜在的受述者 0的态度,但更重要的是表现讲话
者处理语段内容 ( dictum )本身的态度,显示出讲话者如何定位陈述文本的特征。
除了句法的四种模态外,语言学家还从哲学家和逻辑学家那里吸收几种逻辑模态来描写
陈述行为的形式:关于必然和可能的真性 ( alth ique)模态, 关于过去和将来的时间模态, 表示















容词 (或副词 ) ,就可以洞见作者或媒体的立场、观点和意识形态。
此外, Dom iniqueM ainguneau ( 1950- ) 认为:陈述行为不仅仅指一个陈述者、而是多个陈





两个层面交替出现 (如叙事里的一段对话 )。故事 /话语的一对术语在文本的层面 (连接与非
连接 )和文本的类型之间都令人遗憾地混淆在一起。人们也许会相信称为故事的叙事文本必
然是非连接的,这是不对的! 此外, 所有无连接词的陈述文本并不仅是叙事, 还有谚语、说明
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从图中可以看到 Benven iste的故事层面只相当于 Mainguneau的非连接的叙事,而前者的
话语层面相当于只后者的连接层面。无疑, M a inguneau的研究深化了 Benveniste的经典陈述
理论和扩大了陈述语言学的研究范围。
三、第二代 (下 ): 讲话主体的复调声音












(M ikha? l Bakht ine- Vo lochinov 1895- 1975)于 1929年首次提出这个理论,称陀思妥耶夫斯
基的小说是多声部的 /复调0小说。
lw
巴赫金还于 1929年发表了 5马克思主义与语言哲学 6,他
的语言观的基础就是互动对话, 暗含着陈述行为。在他看来,一个符号只存在在社会的运行
中, 物质性和思想性组成一个符号的整体, 他没有区分陈述文本 (nonc)和陈述行为
(nonc ia tion),只存在一个符号实体: / l. nonc) nonc ia tion0,它是一个 /形式和意义 0的实
体。每一个形式都带有意义,这个意义来自社会生产, 人类语言既不是抽象的体系,也不是个




作 /复调0的声音。他和巴赫金两人都使用 /复调 0, 但指的不是同一码事, 不过追求的是同一
个目标 ) ) ) 对讲话者的单一性的质疑。Ducrot解释说讲话者本身承担三个角色: ¹ 讲话者原
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同奥斯汀的以言取效的行为 ( perlocutionary act)几乎相似。这种 /话中话 0就是 Ducrot所谓的
/多重声部 0。他这种对陈述行为的思考方式其实与 Bally称作模态的东西非常接近: 讲话者
本身存在好几种依赖于心理状况的态度。Larcher于 1998年指出,即使 Ducrot的复调理论来
自巴赫金,其实他是真正地继承了 Ba lly的概念内容的理论。
Sperber, W ilson ( 1978)和 Berrendonner ( 1981) 等语言学家把反话与复调结合起来研究。
反话也隐含着复调。传统修辞学把反话视为倒反的形式,在许多反话表达中, 如 / C . est du
propre? ! (真清廉! ) 0, / C. est du jo l?i ! (真美丽! ) 0实际上, 可以这么分析: 讲话者说得是
/ A0, 而心里想得是 /非 A0。Ducrot解释说:在反话里, 甲讲话者如同用一个与他疏远的乙讲
话者的观点进行陈述。这就是说: 反话陈述文本使人听到一个除了讲话者的声音外的另一个
声音,讲话者表达了一种非逻辑、不连贯或古怪的声音。从这一意义上看,若在某人作弊、在做
假发票时说: / C. est du propre! (真清廉! ) 0或且在明显失败之前说: / Que lle belle russite? !





Anto ine Culio li ( 1924- )的研究独树一帜, 他理论研究是建立在认识论的基础上。他发
表的三卷本著作5论陈述语言学6收集了他在九十年代发表的论文和演讲稿, 在这部著作里,
他考察了语言学的性质和对象,提出全新的语言科学理论。




系方面研究,他说: /语言学的对象是言语活动 ( l. activ itde langage), 只有通过自然语言的多
样性 (和通过口语或笔头文本的多样性 )领会言语活动。我坚持两点: 一是我说: 语言学的对
象是言语活动 (这个活动视为表现、参照和调整的操作 ); 二是我说: 只有通过研究在某个已知
语言内特别的外形和安排,才能领会言语活动,以便研究它的运作。言语活动相当于对形式的
生产和认识的一种活动。不过,这些形式的研究离不开文本,而文本又离不开语言。0ly





由不同的手段构成,诸如所使用的言语 (称为 U语言 )、语言术语、象征等。
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Cu lio l从这三个层次的结构入手构建他的语言陈述理论。在他看来,第一层次属于言语
能力 ( langag ier), 探讨言语活动;第二层次涉及到由迹象变为文本外形的复杂操作过程, 属于




生产。举个例子: / En route, M on frre, m a femme, avec sa bagno le, il est part.i (在路上,我哥
哥, 我妻子,他的车,他走了 )? 0。可以看到: 这个口语化的句子结构松散,与经典的结构根本




他在谈到陈述情景时, 经常用两个词 /生产 0与 /认识0 ( la production et la reconna issance) ,
在交谈中,发讯者与受述者每人都在轮流扮演两个角色,发讯者也是自己的受述者,受述者也
是潜在的发讯者,在交谈行为中不都是对称的轮流,每个人既生产话语又接受他人的话语, Cu-
lioli称他们为 /共 ) 陈述者 0。
对话实际上是交际的基础,对话不是简单的传达信息, 对话经过双方的反馈、调整、适应,
使 /共 ) 陈述者 0进行一次透明的交际。交际活动假设需要调整,一环扣一环地持续。一方生
产话语,进行遣词造句, 布置语段; 另一方认识语段,似乎曾经见过它, 感觉它可以阐释,最后,
后者以某种方式读解它。
Cu lio li的陈述理论的新颖之处是要确定元语言学对象, 要构建一个活跃的、非稳定的系
统,试图解决所有可能遇见的陈述文本。但这是一项非常艰难的工程。在 Culio li使用的术语
中, 最重要的是 /述说 ( le lex is) 0和 /概念 ( la no tion) 0两个术语:
/述说 0指意义数据的预语言集 (义素的两边用中括号表示 ) ,属于心理表现层次, 集里的
意义数据在陈述行为的作用下现实化, 调整成一个句子。他说, 一个述说既是人们常叫的命题
内容,又是其它派生形式的生殖形式。例如 /述说 0 [ Andr, gagner(安德烈,赢 ) ]可以生产出
三个陈述文本:
陈述文本 a: / Andra gagn. (安德烈赢了 ) 0,表示一件简单的事件;
陈述文本 b: / Je souhaite queAndrgagne. (我希望安德烈赢 ) 0, 表示一个愿望;




/概念 0也属于无法直接接触的心理表现层次,如同 /述说0, /概念0也是用中括号标记。
所谓 /概念 0,是人们通过对陈述文本的理解和生产的陈述活动, 领会到的物理 - 文化特点集。
/概念 0处于 (元 )语言和非语言之间连接点, 处于一个混合表现的层次。他说: /一方面, 是一
个非语言的表现形式,与人的认识状态和经验转化活动相联系的形式。, ,另一方面, 是元语
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/定位 0是重要的陈述操作之一,它可以知道陈述行为对陈述要素之间的关系设定。如 X
被 Y定位,就是说 Y是 X参考的准线, X以 Y为基准而被定位。如在陈述文本 / L. arbre est au
bord de la riv ire. (树在河边 ) 0里, X/树0是以 Y /河 0为准线而被定位。既然 X是被定位的东
西, Y则是基准,那么在这个句子里, /河0是 /树 0的方位标。
陈述行为对陈述文本的构成操作。 Culioli在他的理论里设计了五个陈述文本组成的操
作, 我们在这里试举两个操作。
* 整理关系,或原关系。这是把 X和 Y两个概念域连接的关系,如整体 /部分关系





自变数的陈述文本中,谓项关系建立了 X和 Y之间的联系,以及 Y和 Z之间的联
系。例如施动结构: / Dan iel a fait rentre le ch ien dans sa ma ison(达尼尔把狗赶回
房间里 ) 0。
Cu lio li的理论对语言结构进行大量的分析, 诸如分析限定词、否定式或法语的体, 还分析
/ b ien0、/ donc0等口语常见的词, 分析了 / un si gentil jeune homm e! (一个如此殷勤的年轻
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